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Цель нашей работы - структурировать факты истории развития кер- 
линга. Для ее достижения мы поставили следующие задачи: представить ос- 
новные события и даты истории развития керлинга, осветить в хронологиче- 
ском порядке развитие данного вида спорта в Российской Федерации, сформу- 
лировать перспективы его развития в России. 
Методы данного исследования: логический, исторический, историко- 
теоретического анализа и обобщения материалов Исследовательским матери- 
алом служат статьи, статистические и документальные материалы с официаль- 
ного сайта Федерации керлинга России. 
Итак, керлингом называют командную спортивную игру на ледяной пло- 
щадке, в ходе которой участники поочередно пускают по льду специальные 
тяжелые гранитные снаряды (так называемые «камни») в сторону размеченной 
на льду мишени («дома»). Всего в игре 8 участников, или по 4 в каждой ко- 
манде. Считается, что эта игра возникла в Шотландии еще в 16 веке благодаря 
найденному «камню» с выбитой на нет датой изготовления – 1511 год. Также 
подтверждением века возникновения керлинга являются картины Питера 
Брейгеля, на которых изображена игра крестьян на озере, очень схожей с кер- 
лингом. Первым керлинг клубом считается Ассоциация игроков города Кил- 
сит, основанный в 1716 году. Название игры впервые было использовано в 17 
веке в поэме шотландского поэта Генри Адамсона. Считается, что «керлинг» 
произошел от глагола «curr» - низкое рычание или рёв. Ассоциация появилась 
по причине характерного звука при скольжении гранитного камня по льду[3]. 
В начале XIX века правила игры в кёрлинг были утверждены официально. 
Стоит отметить, что в данные правила игры не было внесено никаких суще- 
ственных изменений. Позднее кёрлинг стал видом спорта, а в 1959 году был 
проведён первый в мире Чемпионат мира по керлингу, с того времени он про- 
водятся каждый год. С 1975 года каждый год проводится и Чемпионат Европы 
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по кёрлингу. С 1998 года кёрлинг признан олимпийским видом спорта и на 
зимних олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые медали, 
победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первые зо- 
лотые медали у женщин завоевала команда Канады. Соревнования по керлингу 
на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане пройдут с 8 по 25 фев- 
раля. Соревнования среди мужских и женских команд в седьмой раз появятся 
в олимпийской программе. По сравнению с предыдущими Играми в про- 
грамму соревнований добавлен турнир среди смешанных пар. Таким образом, 
впервые в рамках Олимпийских игр в кёрлинге будет разыграно три комплекта 
наград. [2]. 
В России же, по официальным данным, керлинг появился в конце 19 
века, то есть ему понадобилось 3 века, чтобы прийти на территорию Россий- 
ской Федерации. В 1873 году в Москве появилось отделения для спортивного 
развлечения иностранцев с названием «Королевский керлинг-клуб» и просу- 
ществовало около 30 лет. При Советском союзе керлинг был упомянут пару 
раз в некоторых статьях, но никакого развития не получил. Декабрь 1991 года 
ознаменовал создание Федерации керлинга в России (ФКР), президентом ко- 
торого стал К. Ю. Задворнов. В этом же году в институте физической культуры 
им. Лесгафта открылась первая секция керлинга в России, а в 1992 году в 
спортклубе Московского авиационного института открылась и вторая. Далее 
и по настоящее время они открыты еще в 12 областях страны. 
Первый российский турнир по керлингу прошел в Санкт-Петербурге в 
1992 году, где также был проведен международный матч, в котором участво- 
вала команда из Гамбурга, Германия. В апреле 1992 года ФКР была принята в 
Международную (Всемирную) и Европейскую федерацию керлинга. В этом 
же году были созданы мужская и женская сборные по керлингу в России [3]. 
В 1993 году состоялись чемпионаты России среди мужских и женских 
команд. Среди первых выиграла команда «Форс-Мажор», среди вторых – 
ВГПИ. 
Самые большие успехи достигла женская национальная команда Рос- 
сийской Федерации. 2001 год - участие в чемпионате мира, 2002 год – участие 
в зимних олимпийских играх, 2006 год – чемпионство Европы. И наконец, в 
2011 году в России прошел чемпионат Европы по керлингу, а в 2012 году – 
девушки вернули себе звание чемпионок Европы. На сегодняшний день пре- 
зидентом Федерации керлинга в России является Д.А. Свищев. На регулярной 
основе Российская Федерация ответственна за проведение турниров среди 
мужчин, женщин, смешанных команд и смешанных пар; юношей и девушек; 
инвалидов [4]. Также, в России, в Сочи, есть арена для керлинга на три тысячи 
зрителей, с названием «Ледяной куб» [1]. 
Таким образом, очевидно, что керлинг пришел в Россию довольно 
поздно, а интенсивно развиваться стал лишь около 30 лет назад. Но несмотря 
на короткие сроки, уже сегодня керлинг считается игрой национального и 
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международного уровня, что позволяет говорить, о больших перспективах его 
развития в Российской Федерации. 
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Первые физкультурные клубы в некоторых городах Чувашии появились еще 
в начале 20-х годов. В октябре 1923 года в республике создан Высший Совет физи- 
ческой культуры. Начиная с 30-х годов в Чебоксарах, а также в других городах и рай- 
